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St a.h of Mainit 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REG!STRATION 
.. ., ... ~ ... , Maine 
k)I} ' ~ De.t ~... '7_.l.. .!.j.Jf.11... 
Narne.,.~ .":-/.~,,J/; .. Q~ ........... , .... ., ...... · .... 'o 
St~eet Address ~ •• • Q.Q~ .. ~.~ f .,, • • • •• ... ... . ••. • ... , ••. 1., •• . -. ,. •. 4 •• 
City or Tilwn. ,~, • • , ••• ~ • •••¥4' d••••• • • ' • • • • ••• •4'••• •···.~.·. , .~•• •• 
of 
How long in United States• -.. •• ./..'/-. , ·~ •• ,How 
0-.rn in,~,~-• • d!~ .. 'lJ.,~· .. Date 
If I!lB.rried , how many ahild~en ~· ·• ••••••• ~. ~ •• occupa.tion . 
Na.m0 of employer. , •• ••• , . , ••••• • • 4 • •••• ,,• •• • 'r•• ••'-'• "•• ' • ~•••• • •°'Ji • ••• ••• •, •• 
(Present or Las,t) ' ' · · 1 
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Address of employer,~•••••••c••~• b• , ••• ••• • • •? ••• • •• •• •••• •• • • • •• ~·· ... ,.•~ ·· ~ 
English, ~~.speak • • &, ~. rl . , •• Read,., F ·'. ·: ,~r~t~, r · 
Othe-r languages . ...... ~ •• • •• .· -., • • •••••• J-,, • ., . ,. ... ... ' " .... . " . •, • •. •·•• 
Havv you made ~;plicat~Slb for ~itizenship?• •P•~ •~ • o••••••• •, ••~ •• •• .. • ' • •1 
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Witness"~~tl/,,· • • ~ • •••• -. a. ,,. ••• 
